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Territorialiteit of toezicht om 
woninginbraak te voorkomen? 
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Onderdeel van promotieonderzoek
- Invloed van omgevingskenmerken op huis-, straat en buurtniveau op 
het inbraakrisico van woningen
- Observationeel onderzoek 
- 1551 woningen
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- Territorialiteit
- Toezicht
- Hoge mate van territorialiteit én hoge mate van toezicht = lage kans 
op inbraak
- Fysieke barrières zijn zowel van invloed op territorialiteit als toezicht
- MAAR
- Maar toezicht en territorialiteit spreken elkaar tegen
- Hoge mate van territorialiteit kan de mogelijkheid om toezicht uit 
te oefenen verminderen
Territorial i teit vs toezicht
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Werkt territorialiteit anders voor huizen waar een hoge mate van 
toezicht is dan voor huizen waar een lage mate van toezicht is?
Onderzoeksvraag
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- Zichtbaarheid van de buren
- niet zichtbaar, gedeeltelijk zichtbaar, of meerdere buren
zichtbaar.
- Territorialiteitswaarde waarde 1-6
- Hoogte van afsluiting * transparantie van afsluiting
- Lage transparante afsluiting = 1
- Hoge niet transparante afsluiting = 6
Twee kenmerken
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Figuur 1: territorialiteitsschaal en inbraakrisico
Niet ingebroken
Ingebroken
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Figuur 3: Meerdere buren 
zichtbaar
Niet ingebroken Ingebroken
Zichtbaarheid vs territorial i teit - resultaten 2
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Een versterkte burcht is niet altijd beter
Toezichtmogelijkheden bewaren is altijd belangrijk
Een balans tussen territorialiteit en toezicht lijkt het beste
Als er geen buren zichtbaar zijn is er duidelijk noodzaak om afscheiding 
te hebben die zowel ruimte laat voor toezicht, als een zeker mate 
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